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Campesino: Dedica un rato todos 
los días a leer periódicos de tu clase; 
agrarios. Así forjarás tu conciencia 
de hombre libre sin estar supeditado 
a las cosas bien pintadas que te cuen-
ten y oigas. No consientas el papel 
de lastre, de uno más del montón. 
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul~ 
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del trugo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tríçjo mismo, 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE 
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De venía en las principales casas de abonos. 
Aprovéchese, pues, usted también de las ventajas que 
ofrece el empleo del N I T R A T O DE C A L I G 
Nuestros sacos de Nitrato de Cal I G llevan u n a de las marcas reproducidas 
A b r i r solo en el 
fomento deusarlof 
Nitrato decaí l& 
15-i6%de Nitrogeno 
Norsk Hvdro-Elektrisk 
Wls to fakt iese l skab 
Madp in Norwav 1 
en los dibujos siguientes 
E l Nitrato de Cal I G 
es exento de polvo 
y de aspecto blanco 
Abrir solo ene!/ 
momento de usarlo! 





Use no hooks 
No usar qorfios 
Use no hooKS 
No usar qarrios 
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Redacción y Administración 
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Mucho antes de que pudiera pen-
sarse en el éxito! ¿de ¿la revolución, 
cuando aún España dormía en el me-
jor de los mundos, sintiéndose prote-
gida por la égida de la dictadura, al-
gunos hombres de estudio y de pa-
triotismo se preocupaban del movi-
miento de propaganda socialista en 
los campos y los señalaban al Gobier-
no y a los pueblos como un peligro 
de extraordinaria gravedad. 
En comprobación de esto vamos a 
reproducir algunos párrafos de esta 
notabilísima conferencia, pronuncia-
da por uno de los nuestros, en'una 
asamblea memorable en la que se 
congregaron representaciones de diez 
o doce pueblos. 
No es posible decía nuestro gran 
orador en este esbozo de ideas que 
vamos haciendo, presentar un cuadro 
de las múltiples y divergentes doctri-
nas socialistas. Para formar idea de 
sus enseñanzas y de las aspiraciones 
de sus partidarios, imaginad que el 
edificio social en que vivimos esté le-
vantado sobre esos cuatro grandes y 
sólidos pilares que se llaman la pro-
piedad, la libertad, la solidaridad y 
la autoridad; imaginad también que 
ese gran edificio moral, combatido 
durante un siglo por los vientos y las 
tempestades que desencadenó sobre 
el mundo civilizado la revolución 
francesa, se halle quebrantado, nece-
sitado de reparaciones y reformas, 
que casi todo el mundo reconoce, hoy 
como necesarias. Pues bien, el socia-
lismo, sobre todo^en^su forma clásica 
y doctoral, piensa qUe esas reformas 
no son posibles ni convenientes, pues-
to que no remediaría nada; que lo 
único práctico es acelerar el derrum-
bamiento que fatalmente ha de sobre-
venir; barrenar los cimientos de la 
sociedad, aboliendo la propiedad, su-
primiendo casi por completo la liber-
tad y dejando reducida a mera som-
bra la.autoridad, para construir sobre 
sus escombros de nueva planta, el 
edificio social. 
Estas ideas, ojmejor, estos tremen-
dos errores, no tienen mayor trans-
cendencia cuando no pasan más allá 
de la esfera de las especulaciones 
científicas; pero cuando su propagan-
da se difunde entre las masas, con fór-
mulas asimilables por sus inteligen-
cias poco cultivadas, despertando los 
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instintos de combatividad con natura-
les al hombre, inyectándoles el odio 
en el corazón, azuzándolas a la lucha 
social, se converten en fuerzas demo-
ledoras capaces de llevar a las nacio-
nes al caos;en que se agita la Rusia 
bolchevista. Y cuando éstas propa-
gandas salen de las ciudades, que son 
las sedes de la cultura, y donde las 
ideas pierden fuerza dinámica por el 
contrapeso de otras doctrinas y de 
de otras propagandas moderadas, y 
se difunden entre las sencillas gentes 
de los campos azotadas por la necesi-
dad, se crea entonces el enemigo más 
siniestro de la riqueza del país y de la 
paz social. 
En nuestros días, esos enemigos 
de la propiedad y de la producción, 
ese fomentador de la pereza y del odio 
ese perturbador de la armonía y de la 
paz de los pueblos, que es el socialis-
mo de los campos, debéis prevenirlo 
con cuidado vigilante, debéis evitar o 
por amor a España y por interés so-
cial, debéis imposibilitarlo, oponien-
do al principio de la lucha por ¡a vida 
el más moral y humano de la unión de 
todos para la vida, expresión de soli-
daridad, de justicia y de armonía licT 
cial, procurando una colaboración 
leal y fecunda entre los poseedores y 
los desheredados, entre los ricos y los 
pobres, que fomente la producción y 
multiplique la riqueza de los pueblos 
en bien de todos. 
(De «España Agraria») 
Luis Alonso Fernández 
A B O G A D O 
Comandante Portea, 15 T e r u e l 
Miguícas de pan 
POR EL CAPITÁN CENTELLAS 
—Puede Vd. darme un socorro... 
—¿Quien es Vd.? 
—Un obrero sin trabajo... 
—lAhl Si señor voy a darle el soco-
rro. Desde mañana a las 8 se presen-
ta Vd. aquí y tiene ya trabajo. Sé en 
donde emplearlo. 
—Pero cuanto me paga. 
—Pues lo de a todos 6 pesetas. 
—No me conviene. 
—¿Pero no es Vd. un «sin trabajo?» 
pues yo le doy que hacer y no tiene ne-
cesidad de mendigar un socorro... 
—Es que de pedir socorro me saco 
5 pesetas y lo que tengo de «sin tra-
bajo son otras 5, que en total hacen 
10 pesetas y si acepto la proposición 
de Vd. pierdo dinero, no es buen ne-
gocio: como dicen los burgueses... no 
me interesa. 
—¿Has leído la carta dé nuestro di-
putao..? 
—Ayer en el Centro, la oyó leer el 
Fabián. 
—iHas visto desfachatez igual! De 
modo que no nos han dado nada de 
lo prometido, se ha unido a los bur-
gueses y cree todavía que nosotros, 
los explotaos vamos a seguirle... 
—Se han reído del trabajador, nos 
han chafao... 
—Yo no soy más que comunista' 
todo lo demás es pura farsa.-. 
—Pues yo lo... mismo. 
—íYa decía yo que tu habrías « 
ser así! É É t t t t 
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- -¿Has escrito Nicanor lo quo acor-
damos ayer en la Junta? 
—Esta mañana ha salido la carta 
en el auto... 
—¿Pero se lo has puesto bien 
claro? 
— Bien claro iba. Para el buen en-
tendedor con pocas palabras bastan. 
Que no cuente con ningún voto de la 
patronal de este pueblo. Creo que no 
hace falta ponerle la música. 
—Si, si; eso de que nos hayan re-
vuelto y echado el pueblo encina pi-
diendo repartos, revisiones y un semi-
llero de reclamaciones, no merecen 
más que nuestro desprecio y de votos-
no hablemos. 
—Pues el presupuesto de Agricultu-
tuta es una cosa seria. 
—Así lo parece. Muchas cosas y 
buenas anuncian. Con solo que hagan 
la mitad ahora y en otra ocasión la 
otra mitad íbamos bien. 
—Pero ya quisiera yo, ver a esos 
señores aquí en el pueblo manejando 
a estos... de la tierra. 
Ahora está fructificando una semi-
lla que se sembró hace 8 meses. Aho-
ra arriba entran en razón porque ven 
la política en su apróximación a. lo 
justo que debe ser. 
—Pero nada, nada. Hay que poner 
pies en pared y defendernos, no va 
mos a dejemos arrebatar las propie-
dades y haciendas por los alborota-
dores, negociantes de los más revuel-
tos... 
—Otra cosa sería... la oca. 
Lea usted 
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Sobre las declaracioiies de renta de las 
fincas rústicas 
La obligación impuesta por las leyes 
a los poseedores de tierras de decla-
rar la verdadera renta que obtienen o 
pueden obtener de ellas ha tenido un 
recordatorio co*n la ley de 4 de Marzo 
último y orden del ministerio de Ha-
I cienda de 24 del mismo. 
Ofrece la promesa de que no se 
liquidará a los declarantes lo ocul-
tado en años anteriores, y además 
les indica en lo que deben declarar 
para en caso de expropiación obtener 
el valor que estime el contribuyente le 
corresponde a la hanegada o unidad 
superficial de terreno. 
Debe ser ilustrado el contribuyen-
te sobre este punto, y vamos a inten-
tarlo. 
Desde luego la ley le dice que la 
renta que tiene declarada es los dos 
tercios del líquido imponible, el cual 
aparece o debe aparecer en el recibo 
de contribución del primer trimestre 
de cada año. (Si no aparece debe pe-
dirse a la Admisnistración de Rentas, 
verbalmente, que se lo consignen.) 
Como se ve la cosa no tiene, pues, 
malicia alguna; cada 100 pesetas del 
líquido imponible quiere decir que 
tiene declarada renta por 66,66 pe-
setas. 
Así pues, el que creía que le tenía 
bien declarado por ver en riqueza 
imponible pesetas 100, que eran las 
que recibía al año de los arrendado-
res, estaba en un error, del que se le 
saca con paternal solicitud con tal 
advertencia; es lo que cobre y una 
mitad más lo que debe aparecer en el 
recibo. 
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También se 1c advierte, para que 
no viva tan confiado, que en caso de 
incautación o expropiación por el Es-
tado se le capitalizará al 5 por 100 los 
dos tercios del líquido imponible de-
clarado o consentido. 
O sea que si aparece en el recibo 
como líquida imponible o renta lí-
quida (esto de líquida era por la eu-
fonía) pesetas 150, la darían, en caso 
de expropiación, 2.000 pesetitas, o 
también que si la hanegada vale 2.000 
pesetas ha de declarar 100 pesetas de 
renta. 
Esta idea del ministro de Hacienda 
de advertir al contribuyente cómo se 
alia con el fisco y ofrecerle plazo para 
colocarse dentro de la ley, condonán-
dole atrasos, no se hacía antes ni con 
las leyes llamadas de moratorias, ya 
que sabemos de ex propietario que, 
cuando"lo fué y supo que no pagaba 
contribución, se acogió a una mora-
toria y le liquidaron la propiedad por 
imponerle quince años de atrasos en 
un solo recibo, con arreglo a ley. 
Ahora, si declara antes del 15 de 
Mayo, nada de atrasos. 
ISi será de agradecer lo de los 2/3 
del líquido imponible que nadie ha 
ha protestado, que tanta gresca armó 
con el aumento del 20 por 100 de in-
dustrial! Lo raro es que tampoco se 
ha ocupado nadie de alabarlo, y qui-
zá no se entienden los propietarios en 
la manera de averiguar qué renta tie-
ne declarada o consentida cada una 
de las siete o doce fincas que com-
prende cada recibo y cómo ha de arre-
glárselas para declarar bien. 
Y esto si que es un tropiezo, del que 
puede librarnos el señor delegado de 
Hacienda, porque... la «Gaceta» no lo 
dice y no es cosa de pedir certifica-
ción a las Alcaldías o Comisiones de 
Evaluación o Catastastro, según el 
caso, pues el plazo acaba el 15 de i 
Mayo. • 
iMiWidoB leí üitra 
Al 
El ministro de Agricultura, que re-
gresó ayer de Cartagena, hizo a los 
periodistas las siguientes manifesta-
ciones: 
—Por orden de este Ministerio de 
29 se Enero último, se dispuso que 
por todos los tenedores de trigo y sus 
harinas se formulasen declaraciones 
juradas de existencias congelación al 
pasado día 10 de Febrero, dando un 
resultado total de 9.666.1201quintáles 
métricos de trigo y 791.652 de hari-
nas. Ningún productor ni poseedor 
pudo alegar ignorancia de lo manda-
do, supuesto que dicha orden fué ex-
traordinariamente difundida por toda 
la nación. 
Envista de què el retraimiento en 
las ventas continuaba, y teniendo en 
cuenta que acaso los datos facilitados 
no respondieran a la realidad, se dic-
tó el 17 de los corrientes otra orden 
ministerial, acompañada de una cir-
cular de la Sub-secretaría, haciendo 
un llamamiento a fin de que los po-
seedores de trigo se realizasen ofertas 
de venta buscándose con ello la coo-
peración de los mismos a la acción 
del Gobierno, ya que en otrò caso 
éste sa vería precisado a adoptar me-
didas ineludibles con objeto de cubrir 
las necesidades nacionales hasta 
próxima cosecha. 
Por este nuevo requerimiento, ^ 
total de ofertas de venta de trigo se 
ha reducido en toda España a la can-
tidad de 17.000 quintales métricos. 
Ni esta cantidad ni la declarada son 
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[I proÉma aorario y 
POR EL VIZCONDE DE EZA 
En estas mismas columnas me per-
mití comentar por otoño de 1930 los 
Congresos socialistas de aquel año, 
que en orden de programa agrario 
acusaban vacilación, diplomacia, va-
guedad y alago al pequeño propieta 
rio o cultivador. En 1931, Marcel Ri-
vieri ha reunido en un instructivo vo-
lumen los programas agrarios de los 
partidos obreros de Austria Gran Bre-
taña y Alemania. 
Es de retener la observación de A l -
bert Thomas en el prólogo, al notar 
que estos programas socialistas pue-
den parecer ya un poco viejos, puesto 
que tienden a una protección directa 
y una emancipación social de los tra-
bajadores del campo, siendo así que 
semejante emancipación necesita pri-
mero una solución de la crisis presen-
te. Tal vez también estos programas 
puedan parecer «estrechamente na-
cionales en un momento en que el so-
cialismo internaaional debería fijar y 
proclamar un programa general de 
reorganización económica, que sirvie-
ra de estimulante poderoso para los 
suficientes para las necesidades del 
consumo; y este Ministerio, en conse-
cuencia, se dispone a proceder con la 
máxima severidad respecto al trigo 
no declarado. 
Como el Gobierno, por otra parte, 
tiene el deber de defender necesida-
des del abastecimiento, se verá obliga-
do a autorizar una importación, cuya 
cuantía y forma de realizar se está 
estudiando en estos momentos. 
Gobiernos y para las instituciones in-
ternacionales » 
En la introdución, el doctor Fritz 
Baade nos dice que la actitud de los 
socialistas para con las cuestiones 
agrícolas se inspiraba en las teorías 
marxistas, a saber: decadencia inevi-
table de la pequeña explotación, y de-
sarrollo irresistible de las grandes. La 
declaración más terminante en tal sen-
tido se hizo en el Congreso de Bruse-
las de 1868. Semejante concepción te-
nía que chocar con los pequeños agri-
cultores y propietarios, cuyo interés 
de clase demandaba, no la supresión 
de los derechos de propiedad, sino, 
por el contrario, un fortalecimiento de 
las ventajas que de ellos se obtienen 
debiendo procurárseles la moderniza-
ción de los métodos de producción, la 
mejora de las condiciones de venta, 
una reglamentación protectora de los 
cultivos y la institución de un sistema 
racional de crédito. 
Por aquel entonces, los socialistas 
no pensaban en hacer de los agricul-
tores uno de los fundamentos de la 
vida económica, ni imaginaban que la 
agricultura europea pudiera contri-
buir a mejorar la condición social del 
obrero europeo. 
Fué la política la primera que vino 
a arrojar nueva luz sobre la cuestión 
por causa del apoyo que el movimien-
to socialista francés encontraba en 
los pequeños campesinos y terrate-
nientes, que engrosaban los rangos 
del proletariado. Esto obligó, en 1894, 
a proclamar una política de protec-
ción rural y de consolidación de la 
pequeña propiedad agrícola, declaran-
do què *sí el orden fatal de las cosas 
conducía a la desaparición de la pro-
i piedad campesina, el socialismo no 
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debía precipitar esa desaparición, por 
no consistir su misión en separar la 
propiedad y el trabajo, sino, en con-
trario, reunir en las mismas manos 
estos dos factores de toda producción 
cuya división acarrea la servidumbre 
y la miseria de los trabajadores caí-
dos en el estado de proletarios.* 
La estadística mostraba claramente 
que la hipótesis de un proceso de con-
centración en la agricultura, análogo 
al que ha conocido la industria, esta-
ba desprovista de todo fundamento; 
que la propiedad campesina y particu-
larmente la explotación familiar, se 
hallaba lejos de desaparecer, obser-
vándose, por el contrario, una regre-
sión de las vastas explotaciones agrí-
colas acompañada de un desarrollo 
de la pequeña y de la media propie-
dad. 
La política práctica del partido te-
nía que sufrir un cambio de Orienta-
ción, y viendo que la organización po-
lítica y sindical de los trabajadores in-
dustriales solos no bastaba para ga-
nar el Poder político, se dieron cuen-
ta de la importancia de conquistar 
para su causa al proletario rural. En 
consecuencia, los problemas agríco-
las que antes se habían tratado desde 
un punto de vista puramente teórico 
y dogmático, comenzaron a ser exa-
minados bajo el ángulo de la política. 
Se ve, por consiguiente, que han sido 
razones de táctica electoral y de pro-
paganda partidista las que han lleva-
do al socialismo a convertirse en de-
fensor de la pequeña propiedad, aun-
haya sido a cosía de una apostasia 
doctrinal. Los programas austríaco y 
alemán proclaman el reconocimiento 
de la tierra del campesino y su lugar 
de trabajo como de propiedad perso-
nal. El programa inglés pide la nació-
nalizacíón de todas las tierras, pero 
esto no es una contradicción con los 
otros programas, sino una manifesta-
ción de política práctica, porque el ré-
gimen particular de la propiedad y 
del cultivo en inglaterra hace que ésta 
sea del país clásico del sistema d< 
arrendamiento, y programa del parti-
do traballista prevé todas las formas 
de explotación, hasta el de la Sociedad 
de utilidad pública, de forma coopera-
tiva y colectiva, declarándose que «a 
pesar de los errores cometidos en los 
últimos años al establecer las peque-
ñas explotaciones {esmall holdinges), 
existe en la economía rural y en la vi-
da social de la Gran Bretaña lugar 
para esas pequeñas propiedades, que 
deberán seguir siendo creadas y favo-
recidas», añadiendo que allí donde 
exista un deseo bien manificito de 
obtener tierra se deberá facilitar a los 
obreros agrícolas los medios de ad-
quirirla, al lado mismo de su habita-
ción. 
En el comentario que Krüger hace 
del programa agrario alemán, mani-
fiesta que ante la terrible situación 
del obrero agrídola cabe preguntarse 
si el remedio radicará en subdividir 
grandes explotaciones, convir-
tiéndolas en lotes familiares de culti-
vo. Krüger entiende que esta solución 
que hace del pequeño agrícola un cul-
tivador significa, naturalmente, la su-
presión paralela de toda explotación 
agrícola grande. Pero nada más ine-
xacto, porque a nadie se le puede ocu-
rrir aplicar la reforma de manera tan 
absoluta que no puede ocurrir apW 
la reforma de manera tan ^ f ^ l 
que no quede en parte alguna ni nn 
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grande ni obrero agrícola ninguno. 
En toda economía rural hay, y convie-
ne^ue haya; margen sobrado para el 
libre y armónico juego de las diver-
sas clases de explotación. 
Según Krüger, el programa agrario 
del socialismo se separa netamente 
de esta ideología burguesa. No cree 
que tamaño sistema aporte nigún gra-
do de deliberación al obrero, sino una 
nueva forma de servidumdre; pero 
con sus propias palabras se contra-
dice, puesto que después invita a los 
obreros a convencersen de que no po-
drán conseguir su liberación econó-
mica y moral más que adquirieddo 
claramente conciencia de su existen-
cia de proletarios y de sus verdaderos 
intereses, que son los de la verdadera 
clase de proletarios ¿Pero adónde 
puede llevarles ese' reconocimiento? 
¿Qué ventajas les reportará? ¿Qné 
solución tendrán para sus males? 
Krüger les exhorta a que renuncien a 
toda esperanza de elevarse a la clase 
a la clase de paqueños cultivadores, 
y que consagren toda su energía a la 
lucha sindical y política para la libe-
ración. Lo que no dice es la forma en 
que esa liberación les vendrá de se-
mejante lucha, porque todo lo que el 
socialismo ofrece al obrero agrícola 
es trabajar para el Estado, como 
obrero, lo mismo que trabaja hoy para 
el propietario. Toda la liberación con-
siste en cambiar de dueño. El que lo 
niegue, que vaya a Rusia, y verá al 
campesino mucho más exclavo que 
antes. Y si se arguye que en el régi-
men colectivista el obrero, mediante 
la forma cooperativa, trabajaría en 
comúu y obtendría toda la ganancia 
para el, nosotros contestamos que eso 
no lo veremos nunca en parte alguna 
por ser contrario a la naturaleza hu-
mana, y que, en cambio, bajo el régi-
men de la propiedad privada, se res-
petan y robustecen todas las faculta-
des y actividades del hombre, y enton-
ces es cuando cabe implantar todas 
todas las reformas de cooperación, de 
compra, de venta y de crédito, que 
multipliquen las energías individuales 
de cada propietario. Así, pues, aunque 
se nos replique que el socialismo 
quiere «libertar al campesino del vano 
sueño de una ascensión social, según 
la cual todos los de su clase conclu-
irían por engrosar las filas de los pe-
queños cultivadores», no se nos dá la 
forma como haya de libertársele del 
sueño, con ventaja para él, reempla-
zándelo satisfactorirmente con otro 
sisiema, ya que el querer asimilarlo al 
obrero industrial, induciéndole a re-
torzar su conciencia de clase por el 
medio de la organización política y 
sindical, se le somete a una esclavitud 
mayor, la del Sindicato, y se le con-
vierte no m á s , como en Rusia, que en 
el servidor de una máquina para fa-
bricar mucho trigo. 
(De «A. B. C») 
En prensa este número nos 
enteramos que ha sido autoriza-
da la importación de trigo exó-
tico. Lamentamos la medida por 
los daños que se causan al la-
brador y a la cosecha próxima 
de trigo que indudablemente ha 
de verse despreciada en el mer-
cado por ese nuevo estvek que 
se importa. 
En nuestro número próximo 
seremos más extensos. 
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Sección flgronómica 
Según nos dice el señor ingeniero 
jefe de la Sección Agronómica, el sub-
secretario del Ministerio de Agricul-
tura, como presidente de la Comisión 
mixta del aceite, ha remitido a las afi-
cinas de esta jefatura, para que sean 
distribuidas a todos las Ayuntamien-
tos hojas declaratorias en que los 
particulares y los almacenista habrán 
de declaraa sus existencias en aceite, 
siempre que éstas sean superiores a 
100 kilogramos en el día primero de 
Mayo. 
El señor Caridad, en su charla nos 
manifiesta que la estadística referida 
no tiene fines fiscales, y se realiza 
para dar cumplimiento al Reglamento 
de 23 de Febrero pasado («Gaceta» 
del 24) a fin de que la superioridad 
pueda evitar las peligrosas alternati-
vas del mercado de este producto, 
lo cual como es lógico recundará en 
beneficio de los olivicultores. 
En la comunicación que el señor 
subsecretario dirige a la Sección Agro-
nómica se dice taxativamente «que 
esta estadística ni directa ni inderec-
tamente podrá servir para imponer 
ningún gravamen^ 
los existentes». 
n i p a r a aumentar 
Espera el señor Caridad, quedado 
el patriotismo y el alto nivel cultural 
de los agricultores de la provincia 
todos ellos contribuirán a facilitar 
esta labor que se ha encargado a la 
Sección Agronómica. 
* 
* * CULTIVO DE MAIZ EN SECANO 
El señor Ingeniero jefe del Servicio 
Agronómico de la provincia nos co-
munica, que por el comité Central de 
Cerealicultura, ha sido aprobada en 
su totalidad la relación de agriculto-
res que en tiempo hábil, marcado en 
la orden de 13 de Enero último, soli-
citaron a inscripción, acogiéndose a 
los beneficios señalados en la orden 
mencionada, para el cultivo de maíz 
en secano. • 
El número de agricultores inscrip-
tos en la provincia es de 466 que re-
cibirán la semilla correspondiente y la 
subvención-marcada, así como tam-
bién se ha concedido semilla para dos 
hectáreas, sin derecho a subvención 
a un agricultor que habiendo cultiva-
do el año anterior solicitó, el envío 
de semilla para insistir en el cultivo 
de Maíz en secano. 
w w ^ w 
Todos los deben 
adquirir los árboles frutales, forestales o de adorno en la 
Federac ión Turolense de S. A. C. - T E B U E L 
Todas estas plantas y árboles proceden del acreditado y garan-
tizado establecimiento de arboricultura de 
Don E n r i q u e G ó m e z M a e s t r e - S A B ÑAH ( Z a r a g o z a ) 
Gran selección en todas variedades de rápido desarrollo 
y seguros rendimientos 
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DE LA RUSIA SOVIETICA 
De un interesante informe del Cón-
sul de España en Tallinn, en el que 
bajo el título *E1 plan quinquenal en 
su tercer año, ¿van los soviets a la 
suspensión de pagos?» se hace un es-
tudio de los resultados de dicho plan 
que va a entrar en el cuarto año de 
su desarrollo, entresacamos nosotros 
la parte correspondiente al desembol-
vimiento de la economía agraria so-
viética. 
En dicho interesantísimo informe 
se hace un bosquejo recto del sector 
agrícola y del industrial; exponiendo 
además, a modo de conclusiones, su 
reflejo en la parte financiera. Noso-
tros nos limitaremos a la primera par-
te, o sea al sector agrícola, que es el 
que más directamente nos interesa y 
apuntaremos algo del estado financie-
ro para que nuestros lectores puedan 
formar idea completa de la situación 
económica de aquél país, que algunos 
perturbadores proponen como modelo 
a España. 
* 
La política agrícola seguida en Ru-
sia desde el año 1928 hasta la fecha, 
se resume en la necesidad de progre-
so de la colectivización.!A la parcelar 
ción campesina que había diferencia-
do la nueva política económica (N. E. 
P-)» debe sustituir una aglomeración 
que permita intensificar el cultivo uti-
lizando los recursos del maquinismo, 
o sea la producción en gran escala. 
_En este sector, el problema'más que 
técnico es psicológico. La enorme ma-
sa rural (de 623 millones de habitan-
tes con que cuenta Rusia, solamente 
unos 30 millones viven en las ciuda-
des) que ha realizado, gracias a la re-
volución de octubre, su ambición se-
cular—la posesión de la tierra—no 
ha comprendido nunca la «kolholiza-
ción». Ha visto en ella una amenaza 
cierta contra su derecho de libérrima 
posesión y para forzarle a seguir el 
movimiento ha habido que recurrir al 
terror. Desde el año 1929, y visto que 
el movimiento, a pesar de la activa 
campaña de propaganda y presión no 
progresaba, se ha recurrido a los me 
dios violentos: «la liquidación del 
koulak.» Gracias a este sistema, en 
dos años escasos,los bolchiviquis han 
podido presentar un boletín de vic-
toria impresionante. En vez del 30 
por 100 de tierras colectivizadas que 
el plan fijaba para el año último, 
en este año de 1931 la colectivización 
abarca el60 por 100 de las extensio-
nes cultivables. 
Pero la medalla tiene un reverso 
bastante amargo. Los campesinos se 
han inclinado ante la fuerza y engro-
sado las filas de los «kolhozes», es 
cierto, pero en cambio los resultados 
prácticos que con estas entradas de-
bían haberse logrado, son cada día 
más problemáticos. El campesino se 
opone tenazmente a entregar la cose-
cha, que oculta con mil argucias, y en 
último extremo defiende con la fuerza. 
El solo medio para hacerle despren-
derse de su trigo sería darle artículos 
en cambio, porque el dinero—cada día 
con valor más ilusorio—no lo quiere. 
Y como la industria ligera no está en 
condiciones de ofrecérselos, el cam-
pesino guarda su trigo, que además 
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de servirle para el sustento, le asegu-
ra por trueque los artículos indispen-
sables. 
A esto hay que agregar su tenden-
cia abandonista. El campesino kolhoz 
sólo recoge la parte de la cosecha ne-
cesaria para su sustento y las siem-
bras próximas, dejando el resto aban-
donado en el campo, sin cortarlo si-
quiera. En la actual campaña la tácti-
ca se ha evidanciado con toda clari-
dad. Un diario de Odesa, especializa-
do en la cuestión agraria, escribía a 
este propósito los siguientes boletines 
de derrota: 
El 22 de Agosto: «Las noticias que 
nos llegan de distintos sectores indi 
can que el campesino rehusa recolec-
tar toda la cosecha, con lo que corre 
el riesgo cierto de perderse inútilmen-
te sobre el campo.» El 26 del mismo 
mes: «Es preciso intruducir días de 
asalto para salvar la cosecha de t r i -
go.» Y el 26 de Octubre, esta nota m á s 
triste aún. «Se impone salvar con ur-
gencia lo que aún se pueda de la ac-
tual cosecha. ¿Se decidirá el Gobier-
no a actuar? No ocultemos nuestro 
escepticismo.» 
Este mismo periódico calcula que 
el trigo perdido por este abandono, 
en la actual campaña, superará al 
contigente que se perdió el año ante-
rior y que alcanzó el impresionante 
total de 476 millones de quintales. 
Que la actual cosecha ha sido mi -
diocre no se puede dudar. Para con-
vencerse no hay sino considerar: 1,° 
Que el Estado contra su costumbre, 
no ha publicado aún estadística algu-
na. 2.° La sola referienda oficial reci-
bida hasta la fecha ha sido para de-
clarar que la cosecha en los «sovko-
zes» ha excedido en uno por 100 a la 
de los «kolhoces», que solo ha exce-
dido en 10 por 100 la de las explota-
ciones individuales. Teniendo presen-
te que en éstas, a causa de la política 
de opresión de que son objeto, los re-
sultados no han podido ser lucidos 
se puede concluir sin temeridad que 
los resultados en los^sectores'colecti-
vizados han tenido quo ser mediocres I 
Y 3.°, que'según el periódico Soda- I 
Htscheskofa SemJediele, la cosecha I 
del año actual ha alcanzado sólo el ! 
49 por 100 de lo previsto en el Plan, 
Esta situación de habierta hostili- { 
dad preocupa justamente al Gobier- I 
no, pues*laabase de la economía rusa ¡ 
es, y aun lo será por mucho tiempo, f 
el campo. Y si el campesino se opone 
al cultivo intensivo y a la entrega de 
productos, no sólo se incrementa la 
crisis interior, sino que se resta a la 
balabza exterior la aportación que las 
ventas de este cereal—renglón sus-
tancial—dejaba en ella. 
En este sector puede hoy concluir-
se sin temor a equivocaciones que el 
Plan Quinquenal, ha fracasado. La lu-
cha está planteada con energía y las 
represiones campesinas han empeza-
do con la provervial violencia bolche-
vique, pero los resultados son míni-
mos y el descontento rural cada vez 
más exacerbado. Esta es la grieta fun-
damental, y ella puede dar en tierra 
con las ambiciones de Stalin. Sí los 
productos agrícolas—base del merca-
do rural (el más extendido hoy)— 
saparecen, la construcción socialista 
sufrirá el golpe más rudo de todos los 
ya recibidos. A los dirigentes sólo Ies 
quedaría entre las manos la masa 
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inerte de los millones de «chernovez», 
sin valor alguno. 
Aunque el gobierno tiene medios 
para arraacar por la fuerza estos pro-
ductos, el hecho indiscutible hoy es 
que el campesino, aunque enrolado 
en los holhozes, se opone a la colec-
tivización de la producción, resultan-
do este de una importancia capital. Y 
actualmente los holhozes, son, por 
paradoja, los más firmes reductos de 
defensa del campesino contra la vo-
luntad confiscadora de los Soviets. 
La dictadura staliniana no ha podido 
destruir esta diferiencia de clases, y 
los decretos y persecuciones no han 
servido para formar el «campesino 
socialista», base de toda la construc-
ción emprendida. 
Se pueden, pues, prever para los 
meses del invierno actual cambios de 
importancia en la línea general de la 
política rusa. 
Molotow, en su discarso anisersa-
rio, no ha podido silenciar esta situa-
ción. «La colectivización campesina 
choca con los prejuicios y costumbres 
pequeño burguesas del labriego, de 
modo que esta contradicción ofrece 
una base estratégica a los elementos 
kuolaks». Sin una lucha feroz contra, 
esta tendencia, la productividad des-
cenderá en todo sector del c ampo-
ha dicho—, y para impedirlo no hay 
más que un solo camino: «tales resul-
tados sólo se alcanzarán luchando te-
nazmente a lo bolchevique». Este 
anuncio cierto de violencias confirma 
nuestra opinión de que en el corrien-
te invierno al hambre y malestar so-
cial van a sumarse las repercuciones 
de la lucha en el campo Y como las 
condiciones no son las mismas que 
en los años 1929 y 1930, en que se lle-
vó a cabo la iliminación del koulak, 
nadie puede prever la intensidad de 




El reflejo de estas causas de error, 
en la situación financiera, es elocuen 
te. La balanza exterior arrojaba en 
primero de Septiembre, a pesar del 
«dumpig», un saldo pasivo de 210,9 
millones de rublos y con manifiesta 
tendencia a empeorar. 
A fines del presente año vencerán 
los primeros efectos comerciales so-
viéticos derivados de las compras de 
material del año 1928. Según un esta-
do hecho el 16 de Septiembro por 
Grinko (Comisario de Hacienda) y 
Roseholz (Comisario de Comercio 
Exterior), la tesorería soviética tiene 
este a ñ o el siguiedte cuadro de liqui-
daciones: 535 millones de marcos en 
Alemania, 235 millones de dólares en 
Inglaterra y 125 millones de dólares 
en 11. S. A., o sea un total aproxima-
do de 500 millones de dólares. Para 
recoger estos efectos no tiene el recur-
so de su balanza exterior (como esta-
ba previsto) y su afán de vender al 
exterior se imposibilita en gran parte 
por la crisis mundial, que tiene aba-
rrotados todos los puertos de toda 
suerte de materias primas, en baja 
constante. Las reservas metálicas, 
aunque quisieran recurrir a ellas, son 
inadecuadas. Según los cálculos más 
ha lagüeños se elevan actualmente a 
70 millones de rublos, y según los ex-
pertos americanos a 55,6 millones so-
lamente. ¿Que van a hacer los So-
viets? ¿Recurrir al expediente del mo-
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ratorio tan en boga hoy? No es posi-
ble, porque supondría la quiebra defi-
nitiva de toda economía soviática y, 
con ella, el fin de los sueños de Sta-
lín. ¿Porrogar estos efectos? Tal es la 
solución que desesperadamente bus-
ca, pero el único mercado financiero 
capaz de realizar la operación salva-
dora es el francés, y en él, a pesar de 
todas las concesiones que están dis-
puestos a hacer los soviets (reconoci-
miento íntegro de todos los emprésti-
tos zaristas) han encontrado hasta la 
fecha la más completa negativa, va-
rias veces reiterada por el ministro de 
Comercio fracés, jmonsieur Roilín. Y 
Alemania que tai vez se prestaría, no 
está en condiciones de haceno, ni ma-
terial, ni , sobre todo, moralmente. 
Los meses venideros serán, pues, 
del máximo interés. En ellos puede 
jugar (y perder) su carta decisiva el 
régimen de Stalin. 
Para concluir. El Plan Quinquenaj 
no es un problema técnico, sino sola-
mente económico. Por esto su salva-
ción aparece hoy día como imposible: 
las sumas invertidas no están en reía ' 
ción con los débiles resultados logra" 
dos. Una ecomía estatal, aunque esté 
muy adelantada—y no es el caso 
ruso— no puede aun reemplazar la 
iniciativa personal. Los 50.000 funcio-
narios rusos que dirigen la expansión 
exterior, desde las representaciones 
comerciales, son una pesada carga 
que viene a aumentar el déficit, porque 
una economía nacional viable sólo 
Anuncie V. en 
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debe recibir sus impulsos del interior 
del país. El sóloj puede) condicionar 
las exportaciones y el ritmoide^ desa-
rrollo;industrial. Aunque los^dirigen-
tes soviétidos se han dado cuenta, las 
causas deljerror acomuladas y exage-
radas y sus reiterados gritos de triun-
fo les impiden reaccionar, so pena de 
condenarse ellos mismos, los que se-
ría pueril esperar. El inmediato por-
venir tiene que resolver esta contra-
dicción y puede asegurarle que la re-
so'ución vendrá provocada por la po-
blación, que sufre cada día más de las 
vejaciones y privaciones sin cuento 
que el Plan Quinquenal la ha depara-
do hasta la fecha como único resulta-
do a sus gigantescos esfuerzos. 
La impresión final es, pues, pesi-
mista. 
I f l S O e i H D O S l 
LA FEDERACIÓN os facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Imp. de «La Federación»—Teruel 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I A N 
Casa Central, Idiázquez, n.0 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d a e l a ñ o 1875 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
P r o v e e d o r e s de i o s S a c r o s P a l a c i o s A p o s t ó l i c o s 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, S e g ò -
via, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Franciai, Rüo. R Dr. Eduardo V i -
toria S. J. Director del Instituto Químico de Sar r ià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Catól icos , etc., etc. 
Exportación a Ultramar. Envio gratuito de muestras citando este número de «EL LABRADOR» 
l¡LiflBRflBORES!Í 
j j j La defensa moral y e c o n ó m i c a de la agricultura depende de todos y cada uno ^ 
g de los agricultores. Nada m á s eficaz que cooperando en las impos ic iones de la jft 
ifis C a j a C e n t r a l de A h o r r o s y P r é s t a m o s c e l a F e d e r a c i ó n i ^ 
^ cuyos ingresos se destinan exclusivamente a facilitar a los labradores s indicados 
con re5po72saÍ);7/(facf so//cfar/a; abonos , maquinar ia , semi l las , etc., y t a m b i é n 
c o n c e d i é n d o l e s p r é s t a m o s con g a r a n t í a prendaria para remediar sus menesteres , ^ 
^ otras veces gestionando la a d q u i s i c i ó n y p a r c e l a c i ó n de grandes fincas rús t i cas entre JjJ 
W sus afiliados. w 
y Conviene ser imponente de la C a j a Central : 1 . ° Porque abona intereses supe- ^ 
j j l riores a n i n g ú n B a n c o . 2 . ° Porque este dinero se dedica exclusivamente para la W 
W agricultura y 3 . ° Porque el dinero impuesto en la F e d e r a c i ó n e s t á avalado con las w 
W m á x i m a s g a r a n t í a s s e g ú n p r e v é e n sus Estatutos, 
i in Cfiin coiiii D[ Mñm Y PRÍSIIOS OE m f E H C i | 
A B O N A A L A S J M f O £ 1 C J C J\ J 
$ En cuenta corriente cuatro por ciento ffs 
A un ano cuatro y medio por ciento /ft 
A cinco años cinco por ciento 





V A L E N C I A 
7 •DE * % 
A M O N I A C O 
VENTA ENTODOS V 
LOS ALMACENES Y 
DEPÓSITOS DEABONOS 
E L FERTI I IZANTÉ DE 
N I T R Ó G E N O AMONIACAL 
MEJOR Y M A S BARATO 
» BASE , 
7 
FOLLETOS CON INSTRUCCIONES GRATIS 
EL N I T D O - C Á L - A H O N 
N O E S U N S U B S T I T U T I V O , 
T I E N E M E R I T O S P R O P I O S • 
D E I G U A L E F I C A C I A T A N T O EN 
T I E M P O W Ü M C D O C O M O SECO. 
EL SULFATO DE AMONIACO 
ES EL FERTILIZANTE NITROGENADO 
AMONIACAL POR EXCELENCIA,LO MISMO 
SI SE EHPLEA SOLO QUE SI FORMA |l 
PARTE DE TODO ABONO COMPUESTO. 
S / m / e n f e d e P I P I R I G A L L O 
y t o c / a clase de semilléis seleccionadas 
d e s u p e r i o r c a l i d a d , Puef^e a d q u i r i r s e por 
a p r e c i o s v e n t a j o s o s todo e&te m e s en la 
FEDERACIÓN T U R O L E N S E . APARTADO 37 - TERUEL 
I ! : 
I M P R E N T á L i FEDERÁCIOI 
m B n 
TARJETAS :-: FACTURAS :-: RECORDATORIOS ES-
QUELAS :-: PROSPECTOS Y TODA CLASE DE TRABAJOS 
TIPOGRÁFICOS 
TEMPRADO, NÚM. 9 T E R U E L 
Conejos pura raza gigante Español 
Alia m l m c i é n , f Q Q U ñ ú i á ñ á , pr@eói d^iarrol lo 
se v m Ú Q ñ r e p r o d u c t o r e s 
Gazapos de un mes a. . S'SOptas. 
» de tres meses a . . 8^0 » 
Parejas adultas completamente seleccionadas después de una 
cria, 40 pesetas la pareja. 
Se p e c í b & n e n c a r g o s e n l a F e d e r a c i ó n ; f i a r l e s d a caasmta 
— ^ ^ ^ ^ de! c a m p r a d i a i · i d e v o f v i e n ^ l 9 Sas j a u l a s ~ ™ — 
A G R I C U L T O R E S 
¿Queréis ahorrar tiempo y dinero en vuestras faenas 
agrícolas? No comprar nin^uni miquina sin antes 
consul tar con La F e d e r a c i ó n Turo ien se 
-4>- que tiene ua inmenso surtido d¿ -^>-
M A Q U I N A R Í A A G R I C O L A 
62 A ^ a s _ • _ _• _ . s 
S a r w á c i o u r g e i í t e de m e c á n i c o s p a r a r e p a g a r a v a r i e s 
T©3Mi|52*ad®f 9 m p T) TT T¡1 T Apar tado 3 ? 
y Amantes, 26 1 Jí Ib U i J Ll T e l é f o n o 9 i 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • | | , g ^ s a a a s B B B B i S I S S S í a S S a i B E S B B B B H H H a 




Ainsas, 6 Teruel S 
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i PASCUAL SERRANO JOSA i 
B ' % 
S3 A B O G A D O m 
B • 
B F. TREMEDAL 2. TERUEL • 
B ü 
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Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España, 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
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